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Srs. Miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes el Informe de Tesis titulado: Relación entre la empatía y la 
convivencia escolar de los estudiantes de sexto grado, estudio realizado en la 
Institución Educativa 10156 “Jorge Chávez”, para poder optar el grado académico 
de Maestra en Psicología Educativa. 
 
La investigación realizada es de tipo Correlacional, en la cual se busca determinar 
la relación entre las variables de estudio: Empatía y convivencia escolar, las cuales 
en el aspecto educativo son de gran importancia analizar para lograr conocer y 
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La empatía es la capacidad fundamental para desplegarse de modo adecuado 
en sociedad, por ello la interacción que mantienen los niños con sus pares y la 
convivencia armoniosa, juega un papel muy importante en su desarrollo y así tener 
éxito en los ámbitos de su vida. 
La investigación sobre la empatía y la convivencia escolar en niños de sexto 
de primaria, se realizó a partir de la realidad problemática encontrada en dicha 
institución educativa, por tal motivo, el presente estudio tiene como propósito el 
determinar la relación que existe entre ambas variables de estudio. 
Para ello, se seleccionó a una población de 30 estudiantes del sexto grado “A” 
de la Institución Educativa 10156- Jorge Chávez. El diseño de estudio que se aplicó 
en la presente investigación fue el diseño no experimental de tipo descriptivo 
correlacional. Para la obtención de datos se utilizó como instrumento de evaluación 
a un cuestionario, y para procesar datos se utilizó al programa SPSS. 
Se concluyó que el instrumento de recojo de información tiene validez y 
confiabilidad, así mismo, que existe una relación correlación positiva baja entre las 
variables empatía y convivencia escolar, aprobando la hipótesis de investigación 
formulada para esta investigación: “Si existe un alto nivel de empatía, entonces 
habrá mejor convivencia escolar en los estudiantes del sexto grado de educación 
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Empathy is the fundamental ability to deploy adequately in society, so the interaction 
between children with their peers and harmonious coexistence, plays a very 
important role in their development and thus succeed in the areas of his life. 
 
The research on empathy and school coexistence in children of sixth grade, was 
made from the problematic reality found in this educational institution, for this 
reason, the present study has the purpose of determining the relationship that exists 
between both variables of study. 
 
For this, a population of 30 students of the sixth grade "A" of the Educational 
Institution 10156- Jorge Chávez was selected. The study design that was applied in 
the present investigation was the non-experimental design of correlational 
descriptive type. To obtain data, a questionnaire was used as an evaluation tool, 
and the SPSS program was used to process data. 
 
It was concluded that the information collection instrument has validity and reliability, 
likewise, that there is a low positive correlation between the variational empathy and 
school coexistence, approving the research hypothesis formulated for this research: 
"If there is a high level of empathy , then there will be better school coexistence in 
the students of the sixth grade of Primary Education of the educational institution 
10156 "Jorge Chávez", 2018 " 
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1.1.  Realidad Problemática 
Vivimos rodeados de conflictos y violencia, los  medios de comunicación nos 
informan cada día sobre de las muertes, guerras, asesinatos, pobreza y otros males 
que aquejan a la sociedad; siendo nosotros con indiferencia y poca importancia 
ante el malestar de otros, cada vez nos volvemos menos empáticos y dejamos de 
lado a las buenas relaciones interpersonales. 
Al realizarse la prueba PISA en el 2015, dónde miden aspectos cognitivos, por 
primera vez a 540.000 participantes de 72 países, también se implementaron 
preguntas sobre el “bienestar” de los estudiantes, dónde al parecer a uno de cinco 
estudiantes de 15 años es una condena estar en la escuela y un 18,7% confirmó 
haber sufrido en algún momento amenazas y/o directamente agresión física. De los 
países evaluados, es Holanda el país que resultó con menor rango acoso escolar 
(9,3%) y Hong Kong (China) dónde se puede evidenciar un mayor porcentaje, con 
el 32,3%. El 10,9% de los chicos encuestados mencionan haber sufrido solo burlas 
y el 4,3% fueron golpeados por otros estudiantes. (Braginski(a), 2017) 
Según un estudio realizado por una universidad en Estados Unidos, la 
empatía de sus estudiantes descendieron un 40% entre los años 2000 a 2010. Así 
mismo concluyó que para crear personas empáticas cada quién debe esforzarse 
para poder serlo, prestando más interés a los demás, a lo que sienten o piensan, o 
cómo les afecta lo que dices o haces. (Fundacion Uned, 2013) 
Así mismo, al hablar del clima social escolar, según el Segundo Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo de la calidad de educación (SERCE) de la 
UNESCO encontró que los principales factores asociados al aprendizaje en las 
escuelas de latinoamérica son la convivencia escolar, el nivel socioeconómico y 
cultural; llegando a un rango de 40 y 49% de los resultados de aprendizaje de 
100.752 alumnos del tercer grado y 95.288 de alumnos del sexto grado de 16 
países. (UNESCO, 2006) 
Según una investigación realizada en el 2017 en las escuelas de Buenos 
Aires, se logró detectar 585 casos en Primaria y 552 casos en Secundaria sobre 
conflictos de convivencia escolar, viendo éstas cifras el estado de Argentina 
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implementó medidas para combatir éstas irregularidades en las escuelas, y tras un 
año lograron obtener resultados favorables reduciendo así los niveles a 72% en 
Primaria y 51% en Secundaria respectivamente (Braginski, 2018) 
El Perú es uno de esos países donde también se ven afectados por este mal 
que es la falta de empatía y la mala convivencia entre estudiantes, y se puede ver 
reflejada en datos oficiales del Ministerio de Educación, dónde a través del sistema 
especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve) registraron 
aproximadamente 6,300 casos a nivel nacional, los cuales 2,019 fueron reportados 
en 2014 y 3,641 durante 2015, dejando en total preocupación la incrementación 
significativa que hubo en el último año, 75%. (Perú 21, 2016) 
La institución educativa 10156 “Jorge Chávez” de Chiclayo es una institución 
con 180 alumnos, entre varones y mujeres procedentes de familias de bajos 
recursos, ya que la institución queda situada en el pueblo joven Jorge Chávez. 
Al consultar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución 
educativa, podemos ver que en su diagnóstico se detectó diversos problemas que 
afectan a la comunidad estudiantil, dichos problemas en mención son: 
disfuncionalidad familiar, bajo rendimiento, poco apoyo por parte de los padres, 
entre otros; dónde también indica la falta de empatía y mala convivencia por parte 
de los estudiantes con sus pares. 
Entonces se deduce que dichos problemas se presentan desde la familia, 
donde los niños son los perjudicados y lo reflejan en su comportamiento en varias 
ocasiones: conductas agresivas, mostrarse no sociales, tener un pobre concepto 
de ellos mismos, lo cual repercute en el desarrollo de sus aprendizajes, desarrollo 
de sus habilidades y en ser empático con los demás, todo lo anterior influye 
negativamente en el desarrollo psicológico y social del niño. 
Al realizar la investigación de estos problemas con la población de sexto 
grado, recurrimos a preguntar al docente a cargo de dicha aula, el docente Juan 
Manuel Medina Aquino, el cual nos confirmó la existencia de dichos problemas 
como es la indiferencia y la apatía entre los estudiantes del sexto grado, dónde 
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indican que existen pocas muestras de solidaridad y convivencia amable, y otras 
conductas como:  
 Emitir juicios sobre otras personas  
 No ayudarse entre compañeros  
 No entender lo que le sucede al compañero y calificarlo. 
Por esta razón como docentes tenemos la ardua tarea de saber qué relación 
existe relación entre la empatía y la convivencia, con finalidad de poder ayudar y 
mejorar conductas en los estudiantes. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, hemos creído 
conveniente tratar este tema de investigación debido a la necesidad de abordar 
tanto los niveles de la empatía como la de la convivencia escolar en niños del país, 
específicamente en los estudiantes de sexto grado de Primaria de la Institución 
Educativa 10156 “Jorge Chávez”.  
1.2. Trabajos previos 
 
Tras su investigación en España concluyó que la variable edad y la variable 
nivel educativo, desarrolla una influencia muy importante sobre el desarrollo del 
razonamiento moral, del desarrollo del razonamiento moral pro social y la empatía 
de los jóvenes adolescentes, relacionándose de forma optima, donde las damas 
tienen mayor puntuación que los varones. (Retuerto, 2009) 
 
En su investigación en Colombia, concluyó que la actividad pedagógica 
fundamentada en los juegos cooperativos ayudó a reducir los índices de las 
relaciones no empáticas entre los estudiantes adolescentes, contribuyendo 
positivamente en la convivencia estudiantil. (Orobajo, 2011) 
 
Tras finalizar su investigación en España llegó a la conclusión que la escuela 
no puede resolver los conflictos que tiene la sociedad, y recalca que son los 
alumnos quienes ingresan a las aulas con dichos problemas sociales, es ahí donde 
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el docente puede intervenir y mejorar la convivencia escolar, procurar frenar dichas 
conductas que causan malestar en el aula. (Leiva, 2007) 
 
Nos expone en su investigación hecha en España que la convivencia escolar 
está ligada al entorno social y que las relaciones intergrupales son importantes para 
los estudiantes ya que influyen en ellos de manera positiva o negativa, según sea 
la situación; que los estudiantes procuran ser aceptados en el grupo a cuestas de 
lo que sea. (Peralta, 2004) 
 
En su tesis aplicada en España, sostiene que la escuela es fundamental para 
el aprendizaje de valores, hábitos y actitudes, que les permitirán a los niños poder 
tener una convivencia saludable en el aula; que en la escuela se debe impartir el 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y como educadores acordar 
conjuntamente con los niños la construcción de las normas de convivencia y que 
todos las respeten. (García, 2007) 
 
Realizada su investigación en Lima, concluyó que existe una diferencia en el 
promedio de la variable empatía respecto al sexo de los participantes, 
encontrándose un puntaje superior alto en las damas que en los caballeros. 
(Cruzado, 2017) 
 
En Trujillo realizó su investigación y mencionó que existe relación entre las 
dimensiones de la socialización parental del padre y de la madre con la empatía, 
siendo la de la madre más significativa. (Linares, 2017) 
 
Al concluir su investigación en Chiclayo dijo que al aplicar las estrategias 
motivacionales influyen significativamente en los niños la mejora de su empatía, 
evidenciada en el control de sus emociones y en el actuar; así mismo concluyó que 
la empatía establece y mantiene la calidad integral de las relaciones interpersonales 
entre los alumnos. (Sánchez, 2014) 
 
Realizaron su investigación en un colegio de Chiclayo y hacen destacar la 
importancia de la buena relación que debe haber entre el docente y el alumno 
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basado en respeto, comunicación y empatía; el compañerismo entre alumnas 
basada en respeto hacia sí misma y al prójimo, el cumplimiento del acuerdo de las 
normas es fundamental en toda convivencia escolar. (Benavides & Calixto, 2005) 
 
Tras haber aplicado su investigación basada en actividades prácticas en un 
colegio de Pimentel – Chiclayo, llegó a la conclusión que los alumnos mejoraron 
significativamente el porcentaje de convivencia escolar, mostrándose asertivos en 
el trato con los demás, estableciendo una convivencia optima y adecuada para su 
edad. (Rojas, 2011) 
1.3. Teorías de la empatía 
 
Deriva etimológicamente de la palabra griega epathón, que quiere decir sentir, 
y del prefijo ev, preposición inseparable que significa dentro. (Retuerto, 2009) 
  
La empatía se basa en dos teorías, ambas dadas por David Berlo, están de 
acuerdo en que las predicciones del hombre sobre sus estados psicológicos 
internos se basan sobre conductas observables (Berlo, 1960) 
 
1.4. Teoría de la Empatía basada en la inferencia  
 
Dicha teoría está psicológicamente orientada y sostiene que la persona puede 
observar sus propias conductas físicas y relacionarlas de manera simbólica con 
estados psicológicos, tales como las emociones, pensamientos, sentimientos, 
etcétera. 
 
Por medio de dicho proceso, la persona puede llegar a obtener diversos 
significados o interpretaciones sobre su propia conducta física, desarrollando así 
un concepto sobre sí mismo y su ego basado en las observaciones e 
interpretaciones de su propia conducta. 
 
Teniendo ya este auto concepto, puede comunicarse con las diversas 
personas. Las observa y reflexiona sobre sus hechos, basándose en las 
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interpretaciones que hizo anteriormente de sí mismo, realizando inferencias sobre 
los estados internos de los demás. 
 
Cuando el resto de personas expresen un estado interno fijo, la persona 
reconocerá la conducta porque también en algún momento realizó tal actitud para 
expresar el mismo estado de ánimo. 
 
Entonces se puede decir que la persona comprenderá los estados internos de 
los demás ya que él también las experimentó; y no comprenderá en los demás los 
estados internos que él no haya sentido, los pensamientos que no ha tenido, en 
general. 
1.5. Teoría de la Empatía basada en el desempeño del rol:  
 
Esta teoría también dada por Berlo pero cuyo principal exponente fue George 
Herbert Mead , nos dice que las conductas que desarrollan los niños son por 
imitación, que sólo desempeña roles de otras personas sin saber comprenderlas. 
 
Luego, ya en una segunda instancia y al pasar de los años, el niño comienza 
a desarrollar y desempeñar los roles de las personas que lo rodean, pero esta vez 
las comprende y entiende. 
 
A menudo que el niño va creciendo, va comprendiendo el porqué de algunas 
conductas de las personas, es en esta tercera instancia donde el niño se coloca 
simbólicamente en lugar de la otra persona, en vez de hacerlo físicamente. 
 
En sí, esta teoría de la “asunción del rol” el niño necesita primero verse como 
objeto para poder desarrollar el concepto de sí mismo. Al imitar conductas que 
están dirigidas a él, el niño empieza a actuar hacia sí mismo en igual forma en que 
otros actúan hacia él, donde no hace reflexiones, interpretaciones y significados 




1.6. Teorías psicológicas de la empatía 
 
Según un estudio realizado en Madrid dividieron a la empatía en tres 
perspectivas o visiones: la perspectiva o visión afectiva emocional y la perspectiva 
o visión integradora. (Fernández, López, & Marquéz, 2008) 
1.6.1.  Visión Cognitiva de la Empatía 
 
En esta visión se considera fundamentalmente en que la persona adopta la 
perspectiva cognitiva del otro. Consiste en la habilidad de explicar y predecir el 
comportamiento personal y a la vez la de otras personas. 
 
La visión cognitiva sobre la empatía arriba a los siguientes principios: 
 La empatía implica la comprensión de los sentimientos de otras personas. 
 Adaptar la perspectiva de otra persona es una forma de comprender sus 
sentimientos, se saber lo que siente la otra persona de un modo más cognitivo 
que emocional. 
 Es identificarse con la otra persona, de comprender lo que pasa por su mente, 
es decir, es la construcción que cada uno se hace sobre los pensamientos que 
tiene la otra persona. 
1.6.2. Visión Afectiva Emocional de la Empatía 
 
A fines de los 60, empezaron a tener una perspectiva diferente sobre la 
empatía. Es la propuesta de Batson que definió a la empatía en como una emoción 
que es congruente y no necesariamente idéntico a la emoción, sentimiento de 
interés y compasión hacia la otra persona tales como la ternura, simpatía y 
similares. (Batson, 1991). 
 
Basándose en la propuesta de Batson, Fernández propone las siguientes 
visiones afectivas emocionales de la empatía: 
. Es una emoción que se desarrolla frente a la presencia de hechos o situaciones 
concretas. Desde esta perspectiva se trabaja presentando estímulos emocionales 
y evaluando lo que la persona sintió y lo que ha vivido. 
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. Es la respuesta afectiva que desarrolla la persona ante situaciones de otra 
persona. 
. Es la respuesta emocional que se experimenta cuando presencia experiencias 
emocionales de las demás personas, o sea, siente lo que la otra persona siente. 
. Entonces se puede decir desde la perspectiva emocional, que la empatía es una 
disposición que uno se hace ante otras personas. 
 
1.6.3. Visión integradora de la empatía 
 
 Hasta los años 80 se estudiaba al enfoque antes mencionados por separado, 
ya a partir de ese momento cuando comienzan a integrar dichos componentes, es 
en esta visión multidimensional donde se integran tanto el componen cognitivo 
como el componente afectivo. Davis (Davis, 1980) fue quién introdujo una nueva 
definición sobre la empatía y a la vez nuevos instrumentos de evaluación para el 
desarrollo del constructo. Tiempos después autores (Eisenberg & Strayer, 1987)  
establecieron diferentes conceptos sobre las tres perspectivas:  
 
. Adopción de perspectiva perceptual, es el desarrollo de representación según la 
localización de la otra persona hacia la suya. 
. Adopción de perspectiva cognitiva, capacidad de representar los pensamiento y 
motivos de la persona. 
. Adopción de perspectiva afectiva, es la inferencia de los estados emocionales de 
la otra persona. 
 
Establece que la empatía constituye cuatro componentes diferentes pero 
relacionados entre sí. (Davis, 1980) 
 
Composición de la dimensión cognitiva : 
1.  Fantasía, cuando la persona se identifica con algún personaje de ficción. 
2. Adopción de perspectivas, que se divide en dos escalas 
 
Dentro de la dimensión afectiva son: 
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1. Angustia empática, cuando se experimenta sentimientos de compasión y 
preocupación por los demás 
2. Aflicción personal, estado de ansiedad al presenciar algún suceso 
desagradable para otro. Ésta subescala no se refiere tanto a empatía sino a 
altas escalas de emocionalidad. 
1.7. Importancia de la empatia en la escuela 
 
Estudios demuestran que los niños que manejan sus emociones y son 
empáticos, son menos agresivos que los que han tenido oportunidad de hacerlo. 
Esto se debe a que la empatía es una conducta moral favorable para las buenas 
relaciones entre estudiantes, permitiendoles identificar y validar sentimientos de 
otras personas. 
 
Gelabert nos menciona : “El colegio es el segundo hogar de nuestros hijos, ya 
que pasan más tiempos ahí, el entorno social debe generar espacios de interacción 
para que las niños y las niños socialicen y entren en contacto con los todos”. 
(Gelabert, 2012) 
 
Así mismo hace mención que el colegio, es vital en el desarrollo de los 
alumnos, que es necesario considerar un espacio de interrelación, dónde se debe 
desarrollar elementos que favorezcan el desarrollo y promoción de la empatía para 
que puedan parar las conductas agresivas entre compañeros. (Hidalgo, 2011) 
 
La empatía es muy importante en la acción educativa, ya que aporta el poder 
de lograr objetivos académicos, y para el desarrollo de las relaciones 
interpersonales; desde ésta perspectiva tratemos de ponernos en los zapatos de 
otras personas en las diversas situaciones cotidianas, sea nuestro amigo, nuestros 
padres, etcétera. Sólo así mejorarán las convivencias escolares y haremos alumnos 
más fraternos. 
 
La empatía hará que los alumnos interactúen y puedan acercarse el uno al 
otro, sintonizar, favoreciendo la “alianza educativa”. Éste trabajo también estará a 
cargo de la buena comunicación que haya con el docente, es por eso que todo 
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pedagogo o educador debe tener técnicas que les permitan manejar y canalizar el 
acontecer relacional durante el proceso educativo. 
1.8. Dimensiones de la empatía 
La demanda de la empatía en la educación es de vital importancia, ya que 
sirve para poder desarrollar la personalidad del niño. Se refiere a la empatía como 
una destreza que le ayuda a las personas diferenciar las necesidades y los deseos 
de otras personas, permitiéndoles relacionarse con eficacia. (Goleman, 1996) 
 
Así mismo la dividió en las siguientes dimensiones: 
 
. Comprensión de los otros: Es cuando la persona demuestra motivación y 
preocupación otras personas, deduciendo pensamientos de otros por medio de 
hechos, reconoce el estado de ánimo de la persona, conversa fluidamente. 
 
. Aprovechamiento de la diversidad: La persona respeta y se relaciona con sus 
pares de diferentes índoles. Afronta los prejuicios, estereotipos e intolerancia. 
 
. Desarrollo de los otros: Cuando le nace ayudar a los demás cuando tienen 
alguna dificultad, apoya culturalmente y socialmente a los demás, es prudente 
corrigiendo sin dañar a otros. 
 
. Conciencia política: Descifra facilmente las relaciones emocionales del grupo en 
forma interna o externa, reconociendo y comprendiendo lo que sucede a su 
alrededor. 
 
Marco teórico de la variable 2: Convivencia escolar 
 
 Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 
 
Según Lev Vygotsky, menciona que el aprendizaje se construye por medio de 
una sociedad y con el medio en dónde se desarrolla la persona, es por eso que 
hace recalcar que los seres humanos debemos convivir interactuando, ya que esto 
nos ayudará al proceso de aprendizaje, y para que se dé es de vital importancia 
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recordar dos aspectos relevantes que son el contexto social y la capacidad de 
imitación, el aprendizaje se da mejor cuando se transfiere a un grupo determinado 
y no sólo a una persona. Esto es necesario porque el aprendizaje se da desde el 
comienzo de la vida humana para poder desarrollar las diversas funciones. 
 
Esta teoría se basa entonces en que los procesos de aprendizaje siempre 
incluirán las relaciones entre individuos, que para llevar a cabo los procesos 
psicológicos es necesario establecer relaciones interpersonales. Esto quiere decir 
que el aprendizaje del ser humano no es proceso espontáneo, sino que es producto 
de la relación del individuo y con el medio. 
 
Es por eso que la interacción con los otros sujetos es importante para el niño, 
eso incluirá también al maestro. Donde para él, el aprendizaje que se puede hacer 
con ayuda de otros, es más indicativo para su desarrollo mental, que por lo contrario 
resulta del trabajo individual. 
 
A partir de ésta concepción se desprenden dos niveles evolutivos: el de sus 
capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con ayuda de los 
demás, a esto se le denomina “Zona de Desarrollo próximo”. 
 
Vygotsky lo define como: “La distancia entre el nivel de desarrollo real 
determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 
potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos 
o en colaboración con otros más capaces”. (Vigotsky, 2017) 
 
En otras palabras, la relación interpersonal es vital para el desarrollo de los 
aprendizajes y para desarrollar habilidades y estrategias, entonces el autor sugiere 
que el deber de los docentes debe ser el implementar y promover el trabajo 
cooperativo, donde los niños que se encuentran en proceso o en inicio del 
aprendizaje puedan desarrollar habilidades con la ayuda de los niños con más 





 Teoría del aprendizaje social o modelamiento de Albert Bandura. 
 
Así como lo hizo Vygotsky, Bandura también centró su investigación en que 
el aprendizaje se da entre el aprendiz y el entorno social. Explica como las personas 
aprenden nuevas cosas mediante la observación de otros. Se basa entonces en el 
aprendizaje por observación entre personas. 
 
Ésta teoría se dio en el año 1977, fundamentándose en teorías conductistas 
sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, sin embargo, él 
aportó que los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas, y 
que la conducta es aprendida desde el medio ambiente a través de la observación. 
 
. Aprendizaje mediante la observación. 
 
Bandura nos menciona que este tipo de aprendizaje se da cuando los niños 
observan a otra persona e imitan su comportar, a esas personas son llamadas 
modelos; los cuáles según su entorno pueden ser amigos, familiares, personajes 
de televisión, etcétera. 
 
Bandura nos dice que el niño aprende de las conductas que observa. Para 
demostrar su investigación realizó junto con su equipo, un experimento llamado “el 
muñeco Bodo”, donde evidenciaba la importancia del aprendizaje observacional en 
los niños, imitando a un modelo. En el experimento participaron niños entre 3 y 6 
años, dónde en una sala llena de juguetes y ante la vista de un grupo de niños, un 
hombre golpea con un mazo a un muñeco de grandes dimensiones. En otro grupo, 
el modelo no golpeaba al muñeco y actuaba de forma pasiva, y en un tercer grupo 
se añadía los insultos a la violencia contra el muñeco.  
Luego de que los grupos observaron al modelo, los resultados fueron 
impactantes: los niños expuestos a la agresividad actuaron igual que el modelo 




. Convivencia escolar según julio césar carozzo campos - Ministerio de 
educación - Perú  
Según Julio Carozzo, presidente del observatorio sobre la violencia y 
convivencia escolar- Perú, nos dice que la convivencia escolar es una necesidad 
fundamental para el logro de los más relevantes aprendizajes del ser humano. 
(Carozzo, 2016) 
Sin embargo, este término ha sido usado durante años y para muchos de los 
directores, profesores y padres de familia la convivencia es similar a la disciplina, 
respeto y orden, sin embargo, la convivencia escolar requiere del aporte de los 
maestros, alumnos y toda la comunidad escolar. 
Las dimensiones dadas en esta investigación hacen destacar que la 
convivencia escolar tiene diversas dimensiones y de preocupación el reconocerlas 
e identificar. Así mismo, si se hace omisión de alguna de ellas, la actividad 
educativa será insuficiente y se enrumbará en un posible fracaso. 
 
Dimensiones de la convivencia escolar 
 Dimensión Estructural 
Esta primera dimensión de la convivencia corresponde a la relación familia- 
escuela, esto se debe porque a partir de ella se dinamizan las demás dimensiones. 
Así mismo, constituyen contextos básicos de la socialización del niño, en donde 
encontramos elementos como valores, la cultura, entre otros. 
 
La familia es la encargada del revestimiento social de las personas, es en ella 
en dónde tiene lugar la adquisición de estereotipos culturales y el aprendizaje de 
valores que facilitan el trabajo de la escuela en su propuesta homogenizante. 
 
Pasar por alto o desconocer esta relación, no es posible ya que las personas 
responden de acuerdo a la extracción social y dan lugar a conflictos que muchas 
veces la escuela desconoce y no sabe ni puede atender si es que no tiene una 
visión macro de problema relacional.  
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 Dimensión Personal 
Expresa a la persona como el comportamiento que tiene un individuo ante la 
sociedad. Muchas veces la escuela obvia que los niños llegan a las aulas con un 
enorme repertorio de vivencias ligadas a sus relaciones sociales que sirven de 
soporte para sus aprendizajes relacionales de la escuela. 
 
 Dimensión psicológica. 
En esta dimensión, nos dice que se refiere a la implicancia que se tiene para 
entender a otro individuo, solicita ser respetado, estimado e intenta lograr un nivel 
suficiente de autoestima, muestra valores tales como la solidaridad, tolerancia y 
comprensión frente a eventos cotidianos. (Del Rey, Ortega, & Feria, 2009) 
 
 Dimensión relacional 
 
Apunta a la forma de cómo se originan los estilos y cualidades respecto al 
proceso de convivencia en la escuela. Muchas veces en las instituciones educativas 
consideran que la formación de subgrupos dentro de un aula es riesgosa para la 
convivencia porque se pueden generar rivalidades, sin embargo, interactúan entre 
ellos, cada quien con sus componentes; y que se relacionan con otros grupos en 
una misma aula. 
Algunos de los beneficios son: 
- Al formarse los grupos, los individuos se formaron en base a sus afinidades 
y a la empatía que descubren al relacionarse. 
- Las actividades que realizan como grupo, obedecen a acuerdos explícitos o 
tácticos de todos o algunos de sus miembros. 
- Consideran la presencia de un líder. 
- Las actividades escolares que los relacionan son con docentes, compañeros 
y material de estudio. 




 Dimensión disciplinar 
En la mayoría de colegios, los directivos y docentes creen que para empezar 
un buen trabajo en la convivencia escolar deben asumir la gestión disciplinar como 
primer peldaño. Sin embargo, en esta dimensión radica el determinar si la disciplina 
debe ser impuesta por la autoridad de la institución educativa o debe ser 
consensuada por los miembros de la comunidad educativa como actores de la 
convivencia que son. 
Cuando la disciplina es impuesta por alguna autoridad, no es bien recibida por 
la comunidad educativa y al practicarla existe cierta tensión entre docentes y 
estudiantes. Al hablar de consensuar y llegar a un acuerdo, quiere decir que las 
construcciones de reglas de convivencia deben considerar a todos los agentes 
educativos para una sana convivencia y ser aprobadas democráticamente por 
todos los participantes y ese solo hecho hará que sus miembros las respeten y las 
hagan respetar ya que fue un compromiso colectivo. 
Estudios realizados a escuelas latinoamericanas demuestran que promover 
una convivencia incluyente y democrática a generado: alumnos participativos con 
las normas de convivencia, resolución de conflictos de manera pacífica, dialogan 
y reflexionan sobre actividades escolares o hechos escolares, muestran sentido 
solidario con la comunidad local. (Fierro, 2015) 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre la empatía y la convivencia escolar en los 
estudiantes del sexto grado “A” de la Institución educativa 10156 “Jorge Chávez” 
de Chiclayo, 2018? 
 
1.3 Justificación del estudio 
 
Esta investigación se justifica teóricamente según Lev Vygotsky ya que 
menciona que el aprendizaje se construye por medio de una sociedad y con el 
medio en dónde se desarrolla la persona, es por eso que es importante que los 
seres humanos vivamos dentro de una sociedad ya que ésta es el motor para que 
se dé el aprendizaje, y es importante recalcar dos aspectos relevantes que son el 
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contexto social y la capacidad de imitación, el aprendizaje se da mejor cuando se 
transfiere a un grupo determinado y no sólo a una persona. Esto es necesario 
porque el aprendizaje se da desde el comienzo de la vida humana para poder 
desarrollar las diversas funciones. A partir de ésta teoría se toma la importancia de 
hablar de la empatía que tienen los alumnos del sexto grado de la Institución 
Educativa 10156 “Jorge Chávez” y, así mismo de la convivencia que ellos tienen 
con sus pares; para poder entender la relación que existe entre ellas. 
 
 
Se justifica en forma práctica esta investigación porque busca determinar la 
relación entre ambas variables, de manera que se pueda sustentar su importancia. 
Asimismo, la información obtenida servirá como  fuente  diagnóstica en el proceso 
enseñanza aprendizaje para mejorar la empatía y la convivencia escolar en los 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 10156 “Jorge Chávez” de 
Chiclayo - 2018. 
 
 
Metodológicamente se justifica esta investigación porque se conocerá la 
relación que existe entre la empatía y la convivencia escolar,a través de 
instrumentos válidos y confiables que permitirán medir. Así mismo, servirá para que 
otros docentes utilicen esta investigación para realizar cambios en la convivencia 
de sus estudiantes. 
 
Se justifica legalmente según la ley general de educación n° 28044, capítulo 
II, la educación básica, artículo 31° objetivos, insiso a, “Formar integralmente al 
educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad 
personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 
económicas que les permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo 
del país”; e insiso b, “ Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 
educando aprender a lo largo de toda su vida”. (Ministerio de Educación, 
Educación: Calidad y Equidad, 2003) 
 
Es responsabilidad de los docentes brindar una educación de calidad a los 
estudiantes y mejorar las estratégias y metodologías para que los alumnos 
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desarrollen su potencial en la relación con sus pares, mejoren la convivencia y sean 
personas empáticas, competitivas y humanas. 
 
1.4.  Hipótesis 
 
Hipotesis de investigación (Hi)  
Si existe un alto nivel de empatía, entonces habrá mejor convivencia escolar 
en los estudiantes del sexto grado de educación Primaria de la institución Educativa 
10156 “Jorge Chávez”. 
Hipótesis nula (H0) 
Si existe un bajo nivel de empatía, entonces habrá mala convivencia escolar 
en los estudiantes del sexto grado de educación Primaria de la institución Educativa 






Determinar la relación entre la empatía y la convivencia escolar de los 
estudiantes del sexto grado de la Institución educativa 10156 “Jorge Chávez”, 2018 
 
Específicos 
1. Describir el proceso de validación y confiabilidad del instrumento de recojo de 
información la relación entre la empatía y la convivencia escolar de los 
estudiantes del sexto grado de la Institución educativa 10156 “Jorge Chávez”, 
2018 
2. Diagnosticar la relación entre la empatía y la convivencia escolar en los 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 10156 “Jorge Chávez” 
de Chiclayo, 2018. 
3. Evaluar la relación entre la empatía y la convivencia escolar en los estudiantes 



































2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación se utilizó el diseño no experimental de tipo 
descriptivo correlacional, que consiste en recolectar dos o más conjuntos de datos 
de un objeto de investigación con la intención de determinar entre estos datos. Este 
tipo de estudio tiene como propósito determinar el grado de relación no causal que 
existe entre dos o más variables, donde primero miden las variables y luego, por 
medio de pruebas y la aplicación de tecnicás estadísticas, se ve el grado de 
correlación entre las variables de estudio. Cuando se produzca el cambio en una 
de ellas,se puede asumir cómo será el cambio directamente relacionado en la otra. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 
El diagrama es como se presenta.  
Correlacional   
 
 






M: Estudiantes de sexto grado de Primaria.  
EA: Indica la medición de la empatía. 
AE: Indica la medición de la convivencia escolar. 
r: Relación entre la variable empatía y la convivencia escolar.  
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variable independiente: Empatía 
Variable 1: Empatía 
 
Es la capacidad  para desenvolverse de modo adecuado en sociedad, permite 
entender mejor a otros y ayuda a alcanzar tanto el éxito personal en las 






favorecer de mejor forma y ser más sensible a los menesteres y deseos de los 
sujetos con los que se trabaja, según las averiguaciones que se han realizado las 




La empatía que muestren los estudiantes de la institución educativa, está 
caracterizado por sus dimensiones, y será investigado por medio de una encuesta 
a los estudiantes. Las dimensiones a medir son la comprensión de los otros, 
aprovechamiento de la divesidad, desarrollo de los otros y conciencia política. 
2.2.2. Variable dependiente: convivencia escolar 
 
Variable 2: Convivencia escolar 
 
La define como la coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad 
educativa con una interrelación positiva entre pares, promoviendo un clima 
favorable y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. Se trata de la 
construcción de la relación entre alumnos, sustentada en el respeto mutuo y la 
solidaridad, llevando una relación armoniosa y sin violencia. 




La convivencia escolar que muestren los estudiantes de la institución 
educativa, está caracterizado por sus dimensiones, y será investigado por medio 
de una encuesta a los estudiantes. Las dimensiones a medir son la estructural, 
personal, psicológica, relacional y disciplinar. 
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Tabla 1 . Matriz de operacionalización de las variables empatía y convivencia escolar 
 




















. Muestra interés por los demás 
. Interpreta los pensamientos de otra persona a partir 
de lo que realiza 
. Reconoce el estado de ánimo en otro. 



















de la divesidad 
. Se relaciona con diversas personas y las respeta. 
. Afronta los prejuicios, estereotipos e intolerancia. 
Desarrollo de los 
otros 
. Ayuda socialmente y culturalmente a las demás 
personas. 
. Apoya a quien tiene problemas. 
. Corrige procurando no ofender a nadie. 
Conciencia política . Advierte e interpreta las relaciones emocionales del 
grupo de forma interna o externa. 













Estructural . Demuestra hábitos aprendidos en casa 















      Siempre 
 
 
Personal . Muestra un comportamiento adecuado en el colegio. 
. Se expresa con naturalidad ante los demás 
Psicológica . Respeta las opiniones de los demás . 
. Solicita respeto hacia sí mismo y se valora. 
Relacional . Se relaciona fácilmente con los demás 
. Participa en actividades escolares 
Disciplinar . Participa en la elaboración de normas 




2.3. Población y muestra 
 
La población estuvo conformada por un total de 30 estudiantes del sexto grado 
sección “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10156 “Jorge 
Chávez” de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque; cuyas 
características son  
 De ambos sexos  
 Proviene de familia de un nivel socioeconómico bajo. 
 Sus edades oscilan entre los 11 y 13 años. 
 
Para una mayor comprensión presentamos la información en el siguiente cuadro. 
 




Nro. de estudiantes  
Total Masculino Femenino 
A 12 18 30 
Fuente: Nómina de matrícula 2018 
 
Criterio de selección 
La investigación cuenta con 30 alumnos de sexto grado de Primaria y sus edades 
varían entre 11 y 13. 
 





La encuesta es un procedimiento donde se explora, a través de cuestiones, 
para poder obtener información, es la búsqueda de datos que el investigador desea 
obtener.  
Las características de la encuesta son su estandarización y unidad tanto en 
la forma de construir las preguntas como en su aplicación. Dicho instrumento debe 
ser desarrollado pensando en la forma como se van a procesar los datos, ya que si 
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el diseño del cuestionario se desvincula de su procesamiento, se corre el riego de 
tener muchos datos que luego no se van a poder analizar. El investigador debe 
decidir qué es lo que se va a evaluar y no salir del tema. (Hernández, Fernández, 




Al referirse a técnicas e instrumentos para recopilar información, se refiere a 
los medios que se necesitan para poder recolectar cierta información para generar 
datos, entre ellos pueden ser la observación, el cuestionaio, entrevistas, encuestas. 
(Rojas(a), 2000) 
 
La elaboración de instrumentos vital para asegurar la calidad de los datos, ya 
que si está mal elaborado pueden ocurrir que la información que se obtiene no sea 
la esperada, los entrevistados o encuestados responden de un modo que es 
equívoco o que el instrumento no contenga todo lo que se requiere explorar. 




Es uno de los instrumentos más utlizados para recolectar datos. Consiste en 
un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir; obedece a 
diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual origina que en 
cada estudio el tipo de pregunta sea distinta, algunas preguntas cerradas y otras 
preguntas abiertas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 
 
Para redactar las preguntas del cuestionario es necesario hacerlo a partir del 
problema de investigación y de lo encontrado en el marco teórico-conceptual. 
Para que este cuestionario se pueda aplicar debe cumplir con dos requisitos 




Es el grado de medición que se realiza de una variable a través de un 
instrumento. Con la validez se determina la revisión de la presentación del 
contenido, si los ítems contrastan con los indicadores que se están midiendo según 
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las variables. Es la medida en que los resultados del instrumentose asocian con 
alguna otra medida de la misma aptitud; en muchos casos la validez de un criterio 
se estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 
Es por eso que la prueba debe ser válida porque los resultados muy variables tiene 













nⅇ= número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “esencial” 




















𝟎. 𝟏𝟔𝟒𝟔 + 𝟏
𝟐







La confiabilidad de un instrumento se da cuando se aplica repetidas veces al 
mismo sujeto de investigación, o a varios, y los resultados de la prueba son iguales 
o parecidos dentro de un rango razonable, esto quiere decir que no se encuentren 
distorsiones. Se trata de obtener datos idénticos cuando se aplican las mismas 
preguntas en relación a los mismos fenómenos. Así mismo, cuando un 
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instrumentos es utilizado previamente en otra investigación, se puede afirmar que 
cumple con el citerio de confiabilidad, ya que ya ha sido utlizado por otro 









2.5. Métodos de análisis de datos 




Es la suma de los valores observados de una variable del tipo cuantitativa 
divida entre el número de observaciones (n). Comúnmente a la media aritmética se 
le denomina promedio.  Es útil para llevar a cada procedimientos estadísticos como 













La desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa 
la variación en las mismas unidadades que los datos originales y se define como la 
raíz cuadra de la varianza. 
Nos permite determinar, con un buen grado de precisión, dónde están 
localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media. 










La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad 
de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de 
la mediana. Refleja la posición intermedia de la distribución. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2006) 
 
Es un solo valor calculado a parir del conjunto de datos que divide la cantidad 
de observaciones en dos partes iguales, es decir la mitad de los elementos están 
por encima de este punto y la otra mitad está por debajo. Es útil para poder 
determinar qué valor de los datos divide 50% arriba y 50% debajo de ellos. 
(Universidad César Vallejo, 2014) 
  
  




) ∗ 𝐶 
  
   
 
 
Coeficiente de variación 
 
Es una medida relativa de dispersión, con ella se relaciona la desviación 
estándar y la media, expresando la desviación estándar como porcentaje de la 
media. Es cuando se tiene dos distribuciones de frecuencias y ambas se expresan 
en unidades diferentes y las medias son diferentes, su variabilidad u homogeneidad 
se puede comparar a través de una medida de dispersión relativa o porcentual. 
















2.5.2. Estadistica inferencial 
 
Alfa de cronbach 
 
El coeficiente alfa de Cronbach es un índice estadístico creado por Lee 
Cronbach en 1951. Es utilizado mayormente para determinar la coherencia que 
existe entre un conjunto de preguntas que pertenecen a un test, sirve para medir la 
fiabilidad de escala de medida. 
 
Se encarga de medir la confiabilidad a partir de la consistencia interna de los 
ítems, entendiéndose el grado en los ítems de una escala se correlacionan entre 
sí. Eston puede variar entre 0, que es la ausencia total de la consistencia; y 1, que 
es la consistencia perfecta. 
 
No existe un acuerdo de cual es el valor de corte, sin embargo, de 0.7 en 












Coeficiente de correlación 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para 
analizar la relación entre dos variables medidas en un nuvel por intervalos o de 
razón. Se calcula a partir de la puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismo participantes o casos. 


















2.6. Aspectos éticos 
 
Este estudio se realizó siguiendo criterios éticos: Solicitando la autorización al 
director de la institución educativa para poder realizar la investigación, se presentó 
una solicitud dónde de detallaba el tipo de estudio a realizar 
A los participantes de este estudio se les informó que colaborarían en una 







































































3.1. Resultados Objetivo 1:  
Validación y confiabilidad del instrumento de recojo de información: 
 
3.1.1. Validación del instrumento de recojo de información por juicio de 
expertos. 
 
Validez de la variable empatía 
 





















Mide lo que 
pretende 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
4 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
5 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
6 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
7 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
8 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
9 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
10 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
11 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
12 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
13 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
14 3 0 2 1 0 3 3 0 2 1 
15 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
16 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
17 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
18 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
19 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
20 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
Promedio 3 0 2.95 0.05 0 3 3 0 2.95 0.05 





En la Tabla 3 demuestra que para la validación del instrumento se consultó a 
3 expertos para su revisión previa, 2 psicólogos y 1 profesional de literatura, ellos 
son: Ps. Aníbal Mera Rodas, Ps. Luis Vives Coronado y la docente de litertura 
Katherine Tequén Nicolás; los cuáles evaluaron al cuestionario para luego dar su 
validación. 
 
Validez de la variable convivencia escolar 
 





















Mide lo que 
pretende 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
4 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
5 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
6 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
7 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
8 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
9 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
10 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
11 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
12 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
13 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
14 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
15 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
16 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
17 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
18 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
19 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
20 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
21 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
22 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
23 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
24 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
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25 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
Promedio 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
    Fuente: Validación de expertos 
 
En esta Tabla 4 demuestra que la validación de los ítems de la variable 
Convivencia Escolar, por los tres expertos, fue favorable en la calidad de redacción, 
en coherencia interna, inducción a la respuesta, lenguaje adecuado y en la 
medición de lo que se pide. 
 
3.1.2. Validez del contenido del presente trabajo de investigación 
En lo que se respecta a la validación de los ítems se realizó mediante el criterio 











𝑛𝑒=número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “Muy bueno” 
N=número total de panelistas 
 
La fómula para obtener la Razón de Validez de Contenido modificada (CVR’) 
se utiliza para eliminar la influencia del número de jueces o expertos que evalúan 








Así, según este indicador, se considera que una pregunta es válida cuando 
CRV’ es superior o igual a 0,5823. 
Para medir la validez de todo el instrumento se obtuvo el índice de validez 










CVRi: razón de validez de contenido de los ítems aceptables con el criterio de 
Lawshe. 




Tabla 5. Comprensión de otros. 
CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 5  correspondiente a la dimensión Comprensión de los otros de la 
variable empatía, se puede observar que los expertos calificaron de esenciales a 
las preguntas del cuestionario, obteniendo un CVR’ de 1, por lo tanto los ítems 
tienen un alto nivel de aceptación. Además, el CVR´total de esta dimensión es de 
1.00 indicando que dichas preguntas pueden utilizarse en la presente investigación. 
Tabla 6. Aprovechamiento de la diversidad 
CATEGORÍA P6 P7 P8 P9 P10 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
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En la Tabla 6, de la variable Empatía, correspondientes a la dimensión 
aprovechamiento de la diversidad, ítems 6 al 10; los expertos consideraron que las 
preguntas del cuestionario son esenciales obteniendo un CVR´de 1, por lo tanto se 
evidencia que los ítems tienen un alto nivel de aceptación. Además, el CVR´total 
de esta dimensión es de 1.00 indicando que dichas preguntas pueden utilizarse en 
la presente investigación. 
Tabla 7. Desarrollo de los otros 
CATEGORÍA P11 P12 P13 P14 P15 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 7 de la variable empatía, dimensión Desarrollo de los otros, los 
tres expertos evaluaron a los ítems del 11 al 15 para validar el instrumento; 
calificaron a dichas preguntas y las consideraron esenciales, obteniendo un CVR´ 
de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación 
para la dimensión adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 
1.00, lo cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse 
en este trabajo de investigación. 
 
Tabla 8. Conciencia política 
CATEGORÍA P16 P17 P18 P19 P20 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
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En la Tabla 8, correspondiente a la dimensión Conciencia política, de la 
variable Empatía, los expertos validaron las preguntas 16, 17,18,19 y 20  del 
cuestionario; y las calificaron como esenciales para la evaluación de estudiantes, 
obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas tienen un alto 
nivel de aceptación para la dimensión adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de 
esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas 
que pueden utilizarse en este trabajo de investigación. 
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Tabla 9. Validez del cuestionario empatía 
 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la tabla 9 podemos observar la validez total dada por el tres expertos al cuestionario de la variable empatía. Se ha 
evaluado a los ítems de las dimensiones: Comprensión de los otros, Aprovechamiento de la diversidad, Desarrollo de los otros y 
Conciencia política. 
Al termino de la validación del cuestionario, se procedió a realizar el IVC obteniendo el resultado de 1, lo cuál indica que el 
cuestionario es apto para aplicar.
  
Dimensión: 
Comprensión de otros 
Dimensión:Aprovechami
ento de la diversidad 

















































Esencial 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esen 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   
No 
importante 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   
























































IVC 1 1 1 1 
IVC TOTAL 1 
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Variable Convivencia escolar 
Tabla 10. Estructural 
CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 10 demuestra que los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecientes a la 
dimensión Estructural de la variable de Convivencia Escolar, han sido evaluados 
por los tres expertos, los cuáles después de haberlas analizado, concluyeron que 
las preguntas en el cuestionario eran esenciales y que deberían permanecer para 
ser de evaluación a los estudiantes. Los ítems obtuvieron un CVR´ de 1, por lo tanto 
se evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión 
adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja 
la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de 
investigación. 
Tabla 11. Personal 
CATEGORÍA P6 P7 P8 P9 P10 Total 
Esencial        3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen         0 0 0 0 0   
No importante         0 0 0 0 0   
CVR        1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En esta tabla 11 de la variable Convivencia Escolar, dimensión Personal,  se 
observa que las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10; fueron validados por los tres expertos y 
al término del análisis que hicieron llegaron a la conclusión que los ítems eran 
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esenciales para el instrumento. Los ítems obtuvieron un CVR´ de 1, por lo tanto se 
evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión 
adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja 
la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de 
investigación. 
Tabla 12. Psicológica 
CATEGORÍA P11 P12 P13 P14 P15 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 12 demuestra que los ítems 11, 12, 13, 14 y 15 pertenecientes a 
la dimensión Psicológica de la variable de Convivencia Escolar, han sido evaluados 
por los tres expertos, los cuáles después de haberlas analizado, concluyeron que 
las preguntas en el cuestionario eran esenciales. Los ítems obtuvieron un CVR´ de 
1, por lo tanto se evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación 
para la dimensión adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 
1.00, lo cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse 
en este trabajo de investigación. 
Tabla 13. Relacional 
CATEGORÍA P16 P17 P18 P19 P20 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5 
IVC 1 




En esta tabla 13 demuestra que los ítems 16, 17, 18, 19 y 20 pertenecientes 
a la dimensión Relacional de la variable de Convivencia Escolar, fueron evaluados 
por los tres expertos, los cuáles después de haberlas analizado, concluyeron que 
las preguntas en el cuestionario eran esenciales. Los ítems obtuvieron un CVR´ de 
1, por lo tanto se evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación 
para la dimensión adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 
1.00, lo cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse 
en este trabajo de investigación. 
 
Tabla 14. Disciplinar 
CATEGORÍA P21 P22 P23 P24 P25 Total 
Esencial 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esen 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 5 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5 
IVC 1 
Fuente: Validación de expertos. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En esta Tabla 14 podemos observar que corresponden a la dimensión 
Disciplinar de la variable Convivencia Escolar, lo cuales han sido validados por tres 
expertos que tras analizar los ítems 21, 22, 23, 24 y 25; los expertos las calificaron 
como esenciales para la evaluación de estudiantes. Los ítems obtuvieron un CVR´ 
de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación 
para la dimensión adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 
1.00, lo cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse 






Tabla 15. Validez del cuestionario convivencia escolar 
 
 
En la tabla 15 podemos observar la validez total dada por el tres expertos al cuestionario de la variable convivencia escolar. 
Se ha evaluado a los ítems de las dimensiones: Estructural, Personal, Psicológica, Relacional y Disciplinar. 
Al termino de la validación del cuestionario, se procedió a realizar el IVC obteniendo el resultado de 1, lo cuál indica que el 









































































Esencial 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esen 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   
No 
importante 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   











































































IVC 1 1 1 1 1 





Tabla 16. Resumen final de validación 
 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
  f % f % f % f % 
Congruencia 
de Ítems 












0 0 0 0 0 0 3 
100 
Pertinencia 0 0 0 0 0 0 3 100 
Total 0 0 0 0 0 0 3 100 
Fuente: Validación de expertos. 
 
La Tabla 16 demuestra que se están validando las preguntas del cuestionario 
en  la Congruencia de Ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los Ítems, 
Claridad y precisión y la Pertinencia; para confirmar si dichos ítems son deficientes, 
aceptables, buenos ó excelentes. Según lo evaluado por los expertos, se puede 
evidenciar que han concluido que las preguntas son excelentes y que pueden 
utilizarse como instrumento de evaluación para medir la variable Empatía. 
Variable convivencia escolar 
Tabla 17. Resumen final de validación 
 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
  f % f % f % f % 
Congruencia 
de Ítems 














0 0 0 0 0 0 3 
100 
Pertinencia 0 0 0 0 0 0 3 100 
Total 0 0 0 0 0 0 3 100 
Fuente: Validación de expertos. 
 
La Tabla 17 demuestra que se están validando las preguntas del cuestionario 
en  la Congruencia de Ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los Ítems, 
Claridad y precisión y la Pertinencia; para confirmar si dichos ítems son deficientes, 
aceptables, buenos ó excelentes. Según lo evaluado por los expertos, se puede 
evidenciar que han concluido que las preguntas son excelentes y que pueden 
utilizarse como instrumento de evaluación para medir la variable Convivencia 
Escolar. 
 
3.1.3. Confiabilidad por el Alfa de Cronbach 
 
Para hallar la confiabilidad se procedió a aplicar los cuestionarios a una 
muestra piloto de 12 sujetos con características similares. Los valores se detallan 
a continuación: 
Tabla 18. Valores de Coeficiente Alfa 
 Valores Cualidad 
Coefieciente de alfa   > 0,9  Es excelente 
Coefieciente de alfa   > 0,8 Es bueno 
Coefieciente de alfa   > 0,7 Es aceptable 
Coefieciente de alfa   > 0,6 Es cuestionable 
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Coefieciente de alfa   > 0,5 Es pobre 
Coefieciente de alfa   > 0,5 Es inaceptable 
Fuente: Alfa de Cronbach y consistencia interna por George y Mallery 
Los resultos han sido procesados en SPSS con la finalidad de obtener el 
índice de confiabilidad de los cuestionarios. Se obtendrá la confiabilidad general y 
por dimensión según ambas variables. 
 
Tabla 19. Valores de Coeficiente Alfa 
Variables Alfa de 
Cronbach 




Empatía ,832 ,864 20 
Convivencia 
Escolar 
,825 ,848 25 
Fuente: Resultados SPSS 18/11/18 
 
En la Tabla 19 se puede observar que tras haber realizado datos en el 
programa SPSS, demuestra los valores de Coeficiente de Alfa de Cronbach 
basados en elementos estandarizados por variables, dónde la variable Empatía 
tiene un alfa de ,864 que es bueno, y la variable Convivencia Escolar ,848 que 
indica que es bueno. 
 
Tabla 20. Confiabilidad según las dimensiones de ambas variables. 
Variables Dimensiones Alfa de 
Cronbach 














,822 ,816 5 
Aprovechamiento 
de la divesidad 
,766 ,789 5 
Desarrollo de los 
otros 





,847 ,862 5 
Convivencia 
Escolar 
Estructural ,825 ,848 5 
Personal ,778 ,792 5 
Relacional ,912 ,922 5 
Psicológa ,831 ,858 5 
Disciplinar ,837 ,854 5 
Fuente: Resultados SPSS 18/11/18 
En la Tabla 20 se puede evidenciar el alfa de Cronbach por variables, y cada 
una con sus respectivas dimensiones. En la variable empatía, obtuvieron un alfa de 
Cronbach la dimensión comprensión de los otros un ,822, en la dimensión 
aprovechamiento de la diversidad con un ,766, seguido de la dimensión desarrollo 
de los otros con un ,890 y finalmente la dimensión conciencia política con un ,847. 
 
Así mismo, para las dimensiones de la variable Convivencia Escolar se obtuvo 
que la dimensión estructural tiene un alfa de cronbach de ,825, la dimensión 
personal un ,778, la dimensión relacional con ,912, la dimensión psicológica con 
,831 y la dimensión disciplinar con ,837. 
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3.2. Objetivo 2: Diagnosticar la empatía y la convivencia escolar 
En este objetivo se analizarán los resultados obtenidos de la aplicación de los 
cuestionarios de empatía y conviencia escolar a lo estudiantes que contituyen la 
población de esta investigación. 
3.2.1. Variable Empatía en estudiantes de sexto grado de primaria 
 
Tabla 21. Estadística de la Dimensión Comprension de los otros. 
Estadísticos 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.40 2.57 2.67 2.67 2.73 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.72 0.57 0.48 0.48 0.45 
C.V. 30.17 22.14 17.98 17.94 16.46 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 21 se puede observar la estadística de la dimensión Comprensión 
de los otros, perteneciente a la variable Empatía, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 7 con 2.73 y la menor es la pregunta 1 con 2.40. La 
mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a la pregunta 1 con 0.72 y la menor con un puntaje de 0.45 
correspondiente a la pregunta 5. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 1 de 30.17 y menor puntaje corresponde a la pregunta 
5 de 16.46.  
Tabla 22. Categorías de la Dimensión Comprensión de los otros. 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 4 13.3 1 3.3 0 0.0 3 10.0 0 0.0 2 5.3 
A veces 10 33.3 11 36.7 10 33.3 9 30.0 8 26.7 10 32.0 
Siempre 16 53.3 18 60.0 20 66.7 18 60.0 22 73.3 19 62.7 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 




La Tabla 22 demuestra las categorías de la dimensión Comprensión de los 
otros perteneciente a la variable Empatía, dónde los alumnos respondieron de la 
siguiente forma: en la pregunta 1, predominó la alternativa siempre, dando una 
frecuencia de 16 y un porcentaje de 53.3 %; en la pregunta 2 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 60.0%; la pregunta 
3 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuencia de 20 y un 
porcentaje de  66,7%; así mismo, el ítem 4 obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 60.0%; y en el ítem 5 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 22 y un 
porcentaje de 73.3%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la dimensión Comprensión de otros pertenecientes a la variable Empatía, 
tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 
una frecuencia de 19 y un porcentaje de 62.7%. 
 
Tabla 23. Estadística de la Dimensión Aprovechamiento de la diversidad 
Estadísticos 
Preguntas P6 P7 P8 P9 P10 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.57 2.60 2.77 2.50 2.67 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.50 0.62 0.43 0.57 0.48 
C.v 19.64 23.90 15.55 22.89 17.98 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 23 se puede observar la estadística de la dimensión 
Aprovechamiento de la diversidad, perteneciente a la variable Empatía, donde la 
media mayor corresponde a la pregunta 8 con 2.77 y la menor es la pregunta 9 con 
2.50. La mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar 
con mayor puntaje corresponde a la pregunta 7 con 0.62 y la menor con un puntaje 
de 0.43 correspondiente a la pregunta 8. El coeficiente de variación con un mayor 
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puntaje corresponde a la pregunta 7 de 23.90 y menor puntaje corresponde a la 
pregunta 8 de 15.55.  
Tabla 24. Categorías de la Dimensión Aprovechamiento de la diversidad 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 24 demuestra las categorías de la dimensión Aprovechamiento de la 
diversidad perteneciente a la variable Empatía, dónde los alumnos respondieron de 
la siguiente forma: en la pregunta 6, predominó la alternativa siempre, dando una 
frecuencia de 17 y un porcentaje de 56.7%; en la pregunta 7 sobresalió la alternativa 
siempre, con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; la pregunta 8 tuvo 
como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 23 y un 
porcentaje de 76.7%; así mismo, el ítem 9 obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 16 y un porcentaje de 53.3%; y en el ítem 10 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 20 y un 
porcentaje de 66.7%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la dimensión Aprovechamiento de la diversidad pertenecientes a la variable 
Empatía, tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , 
siendo una frecuencia de 19 y un porcentaje de 64.0%. 
 
Tabla 25. Estadística de la dimensión Desarrollo de los otros 
Estadísticos 
Preguntas P11 P12 P13 P14 P15 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.60 2.57 2.60 2.43 2.53 
Mediana 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Preguntas P6 P7 P8 P9 P10 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 0 0.0 2 6.7 0 0.0 1 3.3 0 0.0 1 2.0 
A veces 13 43.3 8 26.7 7 23.3 13 43.3 10 33.3 10 34.0 
Siempre 17 56.7 20 66.7 23 76.7 16 53.3 20 66.7 19 64.0 





0.56 0.57 0.56 0.63 0.63 
C.V. 21.66 22.14 21.66 25.73 24.82 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 25 se puede observar la estadística de la dimensión Desarrollo de 
los otros, perteneciente a la variable Empatía, donde la media mayor corresponde 
a las preguntas 11 y 13 con 2.60 y la menor es la pregunta 14 con 2.43. La mediana 
se encuentra entre 2.50 y 3. La moda se encuentra en 3. La desviación estándar 
con mayor puntaje corresponde a las preguntas 14 y 15 con 0.63 y la menor con un 
puntaje de 0.56 correspondiente a las preguntas 11 y 13. El coeficiente de variación 
con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 14 de 25.73 y menor puntaje 
corresponde a las preguntas 11 y 13 de 21.66.  
 
Tabla 26. Categorías de la Dimensión Desarrollo de los otros 
Preguntas P11 P12 P13 P14 P15 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 1 3.3 1 3.3 2 6.7 2 6.7 1 4.7 
A veces 10 33.3 11 36.7 10 33.3 13 43.3 10 33.3 11 36.0 
Siempre 19 63.3 18 60.0 19 63.3 15 50.0 18 60.0 18 59.3 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 26 demuestra las categorías de la dimensión Desarrollo de los otros 
perteneciente a la variable Empatía, dónde los alumnos respondieron de la 
siguiente forma: en la pregunta 11, predominó la alternativa siempre, dando una 
frecuencia de 19 y un porcentaje de 63.3%; en la pregunta 12 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 60.0%; la pregunta 
13 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 19 y un 
porcentaje de 63.3%; así mismo, el ítem 14  obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 15 y un porcentaje de 50.0%; y en el ítem 15 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 18 y un 
porcentaje de 60.0%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la dimensión Desarrollo de los otros pertenecientes a la variable Empatía, 
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tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 
una frecuencia de 18 y un porcentaje de 59.3%. 
 
Tabla 27. Estadística de la dimensión Conciencia Política 
Estadísticos 
Preguntas P16 P17 P18 P19 P20 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.57 2.63 2.83 2.87 2.73 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.63 0.56 0.38 0.35 0.45 
C.V. 24.39 21.12 13.38 12.06 16.46 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 27 se puede observar la estadística de la dimensión Conciencia 
Política, perteneciente a la variable Empatía, donde la media mayor corresponde a 
la pregunta 19 con 2.87 y la menor es la pregunta 16 con 2.57. La mediana se 
encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 16 con 0.63 y la menor con un puntaje de 0.35 
correspondiente a la pregunta 19. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 16 de 24.39  y menor puntaje corresponde a la pregunta 
18 de 13.38.  
Tabla 28. Categorías de la Dimensión Conciencia política 
Preguntas P16 P17 P18 P19 P20 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 2 6.7 1 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 
A veces 9 30.0 9 30.0 5 16.7 4 13.3 8 26.7 7 23.3 
Siempre 19 63.3 20 66.7 25 83.3 26 86.7 22 73.3 22 74.7 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 28 demuestra las categorías de la dimensión Conciencia política 
perteneciente a la variable Empatía, dónde los alumnos respondieron de la 
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siguiente forma: en la pregunta 16, predominó la alternativa siempre, dando una 
frecuencia de 19 y un porcentaje de 63.3%; en la pregunta 17 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; la pregunta 
18 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 25 y un 
porcentaje de 83.3%; así mismo, el ítem 19  obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 26 y un porcentaje de 86.7%; y en el ítem 20 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 22 y un 
porcentaje de 73.3%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la dimensión Conciencia política pertenecientes a la variable Empatía, tuvieron 
mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo una 
frecuencia de 22 y un porcentaje de 74.7% 
 
3.2.2. Variable Convivencia  Escolar  en estudiantes de sexto grado. 
Tabla 29. Estadistica de la Dimensión Estructural. 
Estadísticos 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 
N 
Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.63 2.67 2.67 2.70 2.40 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 0.56 0.48 0.55 0.53 0.72 
C.V. 21.12 17.98 20.50 19.81 30.17 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 29 se puede observar la estadística de la dimensión Estructural, 
perteneciente a la variable Convivencia Escolar, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 4 con 2.70 y la menor es la pregunta 5 con 2.40. La 
mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a la pregunta 5 con 0.72 y la menor con un puntaje de 0.48 
correspondiente a la pregunta 2. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 5 de 30.17 y menor puntaje corresponde a la pregunta 
2 de 17.98.  
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Tabla 30. Categorías de la Dimensión Estructural 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 0 0 1 3.3 1 3.3 4 13.3 1 4.7 
A veces 9 30.0 10 33.3 8 26.7 7 23.3 10 33.3 7 29.3 
Siempre 20 66.7 20 66.7 21 70.0 22 73.3 16 53.3 16 66.0 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 30 demuestra las categorías de la dimensión Estructural 
perteneciente a la variable Conviviencia Escolar, dónde los alumnos respondieron 
de la siguiente forma: en la pregunta 1, predominó la alternativa siempre, dando 
una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; en la pregunta 2 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; la pregunta 
3 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 21 y un 
porcentaje de 70.0%; así mismo, el ítem 4  obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 22 y un porcentaje de 73.3%; y en el ítem 5 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 16 y un 
porcentaje de 53.3%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la dimensión Estructural pertenecientes a la variable Convivencia Escolar, 
tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 
una frecuencia de 16 y un porcentaje de 66.0% 
Tabla 31. Estadística de la Dimensión Personal 
Estadísticos 
Preguntas P6 P7 P8 P9 P10 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.57 2.67 2.50 2.73 2.57 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.57 0.48 0.68 0.45 0.50 
C.v 22.14 17.98 27.29 16.46 19.64 




En la Tabla 31 se puede observar la estadística de la dimensión Personal, 
perteneciente a la variable Convivencia Escolar, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 9 con 2.73 y la menor es la pregunta 8 con 2.50. La 
mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a la pregunta 8 con 0.68 y la menor con un puntaje de 0.45 
correspondiente a la pregunta 9. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 8 de 27.29 y menor puntaje corresponde a la pregunta 
9 de 16.46.  
Tabla 32. Categorías de la Dimensión Personal 
Preguntas P6 P7 P8 P9 P10 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 0 0 3 10.0 0 0.0 0 0.0 1 2.7 
A veces 11 36.7 10 33.3 9 30.0 8 26.7 13 43.3 10 34.0 
Siempre 18 60.0 20 66.7 18 60.0 22 73.3 17 56.7 19 63.3 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 32 demuestra las categorías de la Dimensión Personal perteneciente 
a la variable Conviviencia Escolar, dónde los alumnos respondieron de la siguiente 
forma: en la pregunta 6, predominó la alternativa siempre, dando una frecuencia de 
18 y un porcentaje de 60.0%; en la pregunta 7 sobresalió la alternativa siempre, 
con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; la pregunta 8 tuvo como 
predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 18 y un porcentaje de 
60.0%; así mismo, el ítem 9  obtuvo como resultado a la alternativa siempre con 
una frecuencia de 22 y un porcentaje de 73.3%; y en el ítem 10 se obtuvo como 
predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 
56.7%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas de la dimensión 
Personal pertenecientes a la variable Convivencia Escolar, tuvieron mayor 
frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo una frecuencia de 





Tabla 33. Estadística de la Dimensión Psicológica. 
Estadísticos 
Preguntas P11 P12 P13 P14 P15 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.60 2.77 2.50 2.67 2.60 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.62 0.43 0.57 0.48 0.56 
C.v 23.90 15.55 22.89 17.98 21.66 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 33 se puede observar la estadística de la dimensión Psicológica, 
perteneciente a la variable Convivencia Escolar, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 12 con 2.77 y la menor es la pregunta 13 con 2.50. La 
mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a la pregunta 11 con 0.62 y la menor con un puntaje de 0.43 
correspondiente a la pregunta 12. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 11 de 23.90 y menor puntaje corresponde a la pregunta 
12 de 15.55.   
Tabla 34. Categorías de la Dimensión Psicológica 
Preguntas P11 P12 P13 P14 P15 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 2 6.7 0 0 1 3.3 0 0.0 1 3.3 1 2.7 
A veces 8 26.7 7 23.3 13 43.3 10 33.3 10 33.3 10 32.0 
Siempre 20 66.7 23 76.7 16 53.3 20 66.7 19 63.3 20 65.3 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 34 demuestra las categorías de la Dimensión Psicológica 
perteneciente a la variable Conviviencia Escolar, dónde los alumnos respondieron 
de la siguiente forma: en la pregunta 11, predominó la alternativa siempre, dando 
una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; en la pregunta 12 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 76.7%; la pregunta 
13 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 16 y un 
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porcentaje de 53.3%; así mismo, el ítem 14  obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; y en el ítem 15 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 19 y un 
porcentaje de 63.3%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la Dimensión Psicológica pertenecientes a la variable Convivencia Escolar, 
tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 
una frecuencia de 20 y un porcentaje de 65.3% 
Tabla 35. Estadística Dimensión Relacional 
Estadísticos 
Preguntas P16 P17 P18 P19 P20 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.57 2.60 2.43 2.53 2.57 
Mediana 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.57 0.56 0.63 0.63 0.63 
C.v 22.14 21.66 25.73 24.82 24.39 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 35 se puede observar la estadística de la dimensión Relacional, 
perteneciente a la variable Convivencia Escolar, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 17 con 2.60 y la menor es la pregunta 18 con 2.53. La 
mediana se encuentra entre 2.50 y 3. La moda se encuentra en 3. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a las preguntas 18, 19 y 20 con 0.63 y la 
menor con un puntaje de 0.56 correspondiente a la pregunta 17. El coeficiente de 
variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 18 de 25.73 y menor 
puntaje corresponde a la pregunta 17 de 21.66.  
Tabla 36. Categorías de la Dimensión Relacional 
Preguntas P16 P17 P18 P19 P20 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 1 3.3 2 6.7 2 6.7 2 6.7 2 5.3 
A veces 11 36.7 10 33.3 13 43.3 10 33.3 9 30.0 11 35.3 
Siempre 18 60.0 19 63.3 15 50.0 18 60.0 19 63.3 18 59.3 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
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Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 36 demuestra las categorías de la Dimensión Relacional 
perteneciente a la variable Conviviencia Escolar, dónde los alumnos respondieron 
de la siguiente forma: en la pregunta 16, predominó la alternativa siempre, dando 
una frecuencia de 18 y un porcentaje de 60.0%; en la pregunta 17 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 19 y un porcentaje de 63.3%; la pregunta 
18 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 15 y un 
porcentaje de 50.0%; así mismo, el ítem 19 obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 60.0%; y en el ítem 20 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 19 y un 
porcentaje de 63.3%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la Dimensión Relacional pertenecientes a la variable Convivencia Escolar, 
tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 
una frecuencia de 18 y un porcentaje de 59.3% 
 
Tabla 37. Estadística Dimensión Disciplinar 
Estadísticos 
Preguntas P21 P22 P23 P24 P25 
N Válido 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2.63 2.83 2.87 2.73 2.97 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.56 0.38 0.35 0.45 0.18 
C.v 21.12 13.38 12.06 16.46 6.15 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la Tabla 37 se puede observar la estadística de la dimensión Disciplinar, 
perteneciente a la variable Convivencia Escolar, donde la media mayor 
corresponde a la pregunta 25 con 2.97 y la menor es la pregunta 21 con 2.63. La 
mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a la pregunta 21 con 0.56 y la menor con un puntaje de 0.18 
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correspondiente a la pregunta 25. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 21 de 21.12 y menor puntaje corresponde a la pregunta 
25 de 6.15.  
Tabla 38. Categorías de la Dimensión Disciplinar. 
Preguntas P21 P22 P23 P24 P25 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.7 
A veces 9 30.0 5 16.7 4 13.3 8 26.7 1 3.3 5 18.0 
Siempre 20 66.7 25 83.3 26 86.7 22 73.3 29 96.7 24 81.3 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
La Tabla 38 demuestra las categorías de la Dimensión Relacional 
perteneciente a la variable Conviviencia Escolar, dónde los alumnos respondieron 
de la siguiente forma: en la pregunta 21, predominó la alternativa siempre, dando 
una frecuencia de 20 y un porcentaje de 66.7%; en la pregunta 22 sobresalió la 
alternativa siempre, con una frecuencia de 25 y un porcentaje de 83.3%; la pregunta 
23 tuvo como predominante a la alternativa siempre con una frecuecia de 26 y un 
porcentaje de 86.7%; así mismo, el ítem 24 obtuvo como resultado a la alternativa 
siempre con una frecuencia de 22 y un porcentaje de 73.3%; y en el ítem 25 se 
obtuvo como predominante a la alternativa siempre, con una frecuencia de 29 y un 
porcentaje de 96.7%. Luego de analizar cada ítem se concluyó que las preguntas 
de la Dimensión Disciplinar pertenecientes a la variable Convivencia Escolar, 
tuvieron mayor frecuencia y mayor porcentaje en la categoría “siempre” , siendo 








3.3. Objetivo 3: Relación de la empatía y la convivencia escolar. 
 
Tabla 39. Valores de Correlación de Pearson 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  
0,9 a 0,99 Correlación positva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Tabla 40. Correlación entre las variables empatía y convivencia escolar 
 
 
En la Tabla 40 se evidencia que la correlación entre las variables empatía y 
convivencia escolar es de 0,288 demostrando que existe una correlación positiva 
baja.  
 
Correlaciones de las variables 









Escolar 0.288 1 
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Variable  Empatía 
Tabla 41. Correlación entre las dimensiones de la empatía 
 
Correlación por dimensión de la variable Empatía 
  
Comprensión 
de los otros 
Aprovechamiento 










1 0.317 0.374 0.144 
Aprovechamiento 
de la diversidad 
0.187 1 0.267 0.136 
Desarrollo de los 
otros 
0.174 0.267 1 ,543** 
Conciencia 
política 
0.144 0.136 ,543** 1 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Resultados SPSS 18/11/2018 
 
En la tabla 41 correspondiente a la correlación entre dimensiones de la 
variable empatía, se puede observar que al relacionar la dimensión comprensión 
de los otros con aprovechamiento de la diversidad, desarrollo de los otros y 
conciencia política, presentan una correlación positiva muy baja.  
En lo que respecta a la dimensión aprovechamiento de la diversidad, al 
relacionarla con las dimensiones comprensión de los otros y  desarrollo de los otros 
, evidencian una correlación positiva baja. Además con respecto a la relación con 
la dimensión conciencia política se evidencia una correlación positiva muy baja.  
Asimismo, la dimensión desarrollo de los otros presenta correlación positiva 
baja con la dimensión comprensión de los otros y la dimensión aprovechamiento 
de la diversidad. Con la dimensión conciencia política se evidencia correlación 
positiva moderada. 
Finalmente en la dimensión conciencia política, se evidencia correlación 
positiva muy baja con la dimensión comprensión de los otros y aprovechamiento de 
la diversidad. Sin embargo, presenta correlación positiva moderada con la 





Variable Convivencia Escolar 
Tabla 42. Correlación entre las dimensiones de la Convivencia Escolar. 
 
Correlación por dimensión de la variable Convivencia Escolar 




1 0.172 0.324 0.269 0.367 
Personal 0.172 1 0.276 0.202 0.256 
Psicológica 0.224 0.576 1 0.428 0.178 
Relacional 0.269 0.302 0.428 1 0.279 
Disciplinar 0.367 0.256 0.178 0.279 1 
Fuente: Resultados SPSS 18/11/2018 
 
En la tabla 42 correspondiente a la correlación entre dimensiones de la 
variable convivencia escolar, se puede observar que al relacionar la dimensión 
estructural con las dimensiones psicológica, relacional y disciplinar presentan una 
correlación positiva baja. Mientras al  relacionar con la dimensión personal presenta 
una correlación positiva muy baja.  
En lo que respecta a la dimensión personal, al relacionarla con las 
dimensiones relacional y disciplinar, se evidencian una correlación positiva baja. Al 
relacionarla con la dimensión psicológica  presenta una correlación positiva 
moderada. Además con respecto a la relación con la dimensión estructural se 
evidencia una correlación positiva muy baja.  
La dimensión psicológica presenta correlación positiva baja con las 
dimensiones estructural y personal. En la relación con la dimensión relacional se 
evidencia una correlación positiva moderada. Mientras al relacionarla con la 
dimensión disciplinar se evidencia una correlación positiva muy baja. 
Asimismo, la dimensión relacional presenta correlación positiva baja con las 
dimensiones estructural, personal y disciplinar. Con la dimensión psicológica se 
evidencia correlación positiva moderada. 
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Finalmente, en la dimensión disciplinar se evidencia correlación positiva baja 
con las dimensiones estructural, personal y relacional. Sin embargo, presenta 
correlación positiva muy baja con la dimensión psicológica. 
 
Prueba de hipótesis 
Tabla 43. Estadística de muestra única 
 








Empatía 30 130.0667 117.80871 21.50883 
Convivencia 
Escolar 
30 219.6000 82.53969 15.06962 
             Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
Prueba de muestra única 
  






95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Empatía 6.047 29 0.000 130.06667 86.0762 174.0572 
Convivencia 
Escolar 
14.572 29 0.000 219.60000 188.7792 250.4208 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 43 sobre los resultados de la prueba 
T, se demuestra que bajo un valor de prueba con un 95 % intervalo de confianza 
de la diferencia, se evidencia que la significancia bilateral es de 0.000 para ambas 
variables, por lo que se aprueba la hipótesis alterna que indica q si existe un alto 
nivel de empatía, entonces habrá mejor convivencia escolar en los estudiantes del 
































4.1. Discusión de Resultados 
 
La presente investigación tuvo dos cuestionarios, los cuales estuvieron 
fundamentados en teorías asociadas a las variables y a la población que constituyó 
el presente estudio.   Luego, se realizó el proceso de validación de los contenidos 
a través del juicio de los expertos, quienes evaluaron y analizaron a cada ítem de 
los cuestionarios de empatía y convivencia escolar. Para ello se solicitó la opinión 
de tres expertos en el tema a investigar, una docente de lengua y literatura y dos 
psicólogos especialistas con el grado de maestría, los cuales calificaron a cada ítem 
en las categorías: esencial, útil pero no esencial y no importante. 
 
La validación se basa en el juicio que realizan los expertos al evaluar el 
instrumento de medición y verificar la fiabilidad que dicho test. Dicha evaluación es 
realizada por personas con trayectoria en el tema y que pueden calificar, emitir 
juicios y valoraciones a los ítems de cuestionarios diversos. (Escobar- Pérez & 
Cuervo- Martínez, 2008). 
 
El cuestionario en primera versión fue analizado y evaluado por una experta 
en lengua y literatura, con la finalidad de revisar la redacción, coherencia y 
semántica de cada ítem; ella calificó a todos los ítems como esenciales. Así mismo, 
los dos psicólogos consideraron que todos los ítems eran necesarios para el 
cuestionario. 
 
Para la validación correspondiente de la variable empatía (Tabla 16) se 
aprecia que los 3 expertos calificaron la congruencia de ítems como excelente. La 
amplitud de contenido fue calificada por los 3 expertos como excelente. Así mismo, 
la categoría redacción de los ítems y claridad de precisión fueron calificadas por los 
3 jueces como excelente. Y para finalizar, en la categoría pertinencia fue calificada 
por los 3 jueces como excelente. Esto quiere decir que el 100% de los jueces calificó 




En cuanto a la validación de la variable convivencia escolar (Tabla 17), se 
puede apreciar que los 3 expertos calificaron a la congruencia de ítems como 
excelente. La amplitud de contenido fue calificada por los 3 expertos como 
excelente. También, en la categoría redacción de los ítems y claridad de precisión 
fue calificada por los 3 expertos como excelente. Además, la categoría pertinencia 
fue calificada por los 3 jueces como excelente. Esto quiere decir que el 100% de 
los jueces calificó al instrumento como excelente. 
 
En lo que respecta a la fiabilidad, se puede observar que tras haber realizado 
datos en el programa SPSS, demuestran los valores de Coeficiente de Alfa de 
Cronbach basados en elementos estandarizados por variables, dónde la variable 
Empatía tiene un alfa de ,864 que lo ubica en la categoría de bueno, y la variable 
Convivencia Escolar ,848 correspondiente a la categoría de bueno (Tabla 19) 
Al hacer el diagnóstico de la variable empatía evaluada en los estudiantes de 
sexto grado de primaria, en la dimensión comprensión de los otros se observa que 
la mayoría de estudiantes respondió un porcentaje de 62.7% en la categoría 
siempre, demostrando la preocupación y comprensión que tienen entre ellos (Tabla 
22). En la dimensión aprovechamiento de la diversidad se obtuvo que un porcentaje 
de 64.0% de estudiantes respondió en la categoría siempre, evidenciando que los 
alumnos aprecian los diversos comentarios y se respetan entre pares (Tabla 24). 
En la dimensión desarrollo de los otros, se puede observar que un promedio 
de estudiantes respondió un 59.3% en la categoría siempre, demostrando que los 
estudiantes promueven entre ellos la participación y el trabajo entre grupos, 
valorando y animándose como compañeros (Tabla 26). Finalmente, en la 
dimensión conciencia política un porcentaje de 74.7% respondió con la categoría 
siempre, evidenciando que entre estudiantes se respetan y no demuestran 
imposición entre ellos al formar grupos (En la Tabla 27 se puede observar la 
estadística de la dimensión Conciencia Política, perteneciente a la variable 
Empatía, donde la media mayor corresponde a la pregunta 19 con 2.87 y la menor 
es la pregunta 16 con 2.57. La mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La 
desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 16 con 0.63 y la 
menor con un puntaje de 0.35 correspondiente a la pregunta 19. El coeficiente de 
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variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 16 de 24.39  y menor 
puntaje corresponde a la pregunta 18 de 13.38.  
Tabla 28). Tales datos inciden con una investigación realizada en Colombia 
sobre la importancia de la interacción entre alumnos para la saludable convivencia 
(Orobajo, 2011) 
Entonces, al realizar el análisis de los datos obtenidos por los estudiantes de 
sexto grado “A”, se puede demostrar que presentan puntuaciones altas de empatía. 
Dichos datos concuerdan con la investigación realizada en la ciudad de Chiclayo, 
la cuál concluyó que la empatía establece y mantiene la calidad de las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes. (Sánchez, 2014). 
 
En la variable convivencia escolar, evaluada en los estudiantes de sexto grado 
“A”, en lo que respecta a la dimensión estructural se obtuvo que un porcentaje de 
66.0% respondió a la categoría siempre, esto demuestra que los alumnos tienen 
una buena relación con sus padres, ya que ellos influyen e inculcan elementos 
como los valores, la cultura, prejuicios, entre otros (En la Tabla 29 se puede 
observar la estadística de la dimensión Estructural, perteneciente a la variable 
Convivencia Escolar, donde la media mayor corresponde a la pregunta 4 con 2.70 
y la menor es la pregunta 5 con 2.40. La mediana se encuentra en 3 al igual que la 
moda. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 5 con 
0.72 y la menor con un puntaje de 0.48 correspondiente a la pregunta 2. El 
coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 5 de 30.17 
y menor puntaje corresponde a la pregunta 2 de 17.98.  
Tabla 30). En la dimensión personal se identificó que un porcentaje de 63.3% 
respondió a la categoría siempre, evidenciando que los niños se desenvuelven con 
facilidad en el colegio, respetando a los demás (En la Tabla 31 se puede observar 
la estadística de la dimensión Personal, perteneciente a la variable Convivencia 
Escolar, donde la media mayor corresponde a la pregunta 9 con 2.73 y la menor es 
la pregunta 8 con 2.50. La mediana se encuentra en 3 al igual que la moda. La 
desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 8 con 0.68 y la 
menor con un puntaje de 0.45 correspondiente a la pregunta 9. El coeficiente de 
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variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 8 de 27.29 y menor 
puntaje corresponde a la pregunta 9 de 16.46.  
Tabla 32). Así mismo en la dimensión psicológica se puede observar que los 
estudiantes respondieron un porcentaje de 65.3% en la categoría siempre, 
demostrando que se respeta así mismo y respeta y valora a sus demás compañeros 
(Tabla 34). Mencionados datos concuerdan con la investigación realizada en 
España donde dice que en la escuela se debe impartir el respeto hacia uno mismo 
y hacia los demás. (García, 2007) 
En lo que respecta a la dimensión relacional se observa que el promedio de 
estudiantes respondió en un porcentaje de 59.3% con la categoría siempre, por 
ellos presentan niveles de interacción entre pares, disfrutando participar y trabajar 
en grupo (Tabla 36). Finalmente, en la dimensión disciplinar el 81.3% de los 
estudiantes respondió con la categoría siempre, por ende, demuestran participan 
en la construcción de reglas de convivencia, las respetan y promueven el 
cumplimiento de ellas (Tabla 38). 
Analizando los resultados de la variable convivencia escolar, se puede 
evidenciar que presentan puntuaciones altas de convivencia escolar. Esto 
concuerda con una investigación realizada en la ciudad de Chiclayo, dónde nos 
dice que el compañerismo entre alumnas basada en respeto hacia sí misma y al 
prójimo, el cumplimiento del acuerdo de las normas es fundamental en toda 
convivencia escolar. (Benavides & Calixto, 2005). 
 
Así mismo, se obtuvo como resultado que existe una correlación positiva baja 
entre las variables empatía y convivencia escolar en los estudiantes de sexto grado 
de educación primaria de educación básica regular de la ciudad de Chiclayo. 
 
Y, como se demuestra (Tabla 43) que bajo un valor de prueba con un 95 % 
intervalo de confianza de la diferencia, se evidencia que la significancia bilateral es 
de 0.000 para ambas variables, por lo que se aprueba la hipótesis alterna que indica 
que si existe un alto nivel de empatía, entonces habrá mejor convivencia escolar en 
los estudiantes del sexto grado de educación Primaria de la institución Educativa 














































5.1.  Conclusiones 
 
Se validó el instrumento gracias a tres expertos en las variables estudiadas, 
se modificaron algunas preguntas, los datos obtenidos fueron analizados utilizando 
el modelo de Lawshe. 
 
Por consiguiente, para poder comprobar la confiabilidad de los cuestionarios 
de recolección de datos, se tuvo que aplicar la encuesta piloto, los resultados 
obtenidos fueron analizados mediante el Alfa de Crombach, los resultados 




Al término del procesamiento de datos, los resultados del análisis demostraron 
que existe una correlación positiva baja entre las variables empatía y convivencia 
escolar. 
 
Así mismo para finalizar, el nivel de relación entre las variables estudiadas, es 
de un 95 % intervalo de confianza, por lo que se aprueba la hipótesis de 
investigación formulada para esta investigación: “Si existe un alto nivel de empatía, 
entonces habrá mejor convivencia escolar en los estudiantes del sexto grado de 

























Se recomienda a las autoridades de la gestión de educación que tomen en 
cuenta esta investigación para que puedan gestionar talleres dirigidos a los 
docentes del nivel primario, y ellos logren mejorar la práctica de la sana convivencia 
escolar. 
 
A todos los docentes poder empatizar con su alumnos, comprender e 
interactuar con ellos, esto conllevará a a buenas prácticas , a la buena convivencia 
escolar entre sus estudiantes y mejorar la armonía en el aula. 
 
Así mismo, el implementar talleres para que los alumnos puedan 
desenvolverse y relacionarse, esto mejorará la convivencia de los alumnos, 
creando un ambiente sano donde exista el respeto, ayuda e interacción entre los 
miembros de la comunidad, gerando un clima de aprendizaje colaborativo. 
 
Es un gran desafío para los docentes el poder desarrollar en nuestros niños 
la habilidad de la empatía, pero este trabajo también merece el apoyo de los padres 
de familia, por consiguiente el trabajo de la institución educativa, a través de los 
directivos, es gestionar y brindar charlas informativas y reuniones en las cuales 
aborden este tema, ya que los padres son  guías para sus hijos y son los 
transmisores de los valores que parten desde casa. Esto motivará al niño a tener 
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CUESTIONARIO DE NIVELES DE EMPATÍA 
 
Estimado alumno (a)  
A continuación te presentamos una lista de ítems, los cuales debes leer detenidamente y marcar 
















Sientes tristeza cuando un amigo(a) tiene 
alguna dificultad. 
   
2 Prestas ayuda a alguien que está pasando 
dificultades. 
   
3 
 
Consuelas a alguien que está triste    
4 Te das cuenta cuando alguien está 
preocupado o triste. 
   
5 Sabes escuchar y sabes cuando debes 
hablar 
   
Aprovechamiento 
de la diversidad 
6 Te adaptas a las diferentes situaciones    
7 Aprecias los comentarios de cada uno de tus 
amigos(as) 
   
8 
 
Respetas cuando los demás opinan aunque 
no estés de acuerdo. 
   
9 
 
Aceptas las ideas de los demás    
10  
 
Fomentas el trabajo en equipo    




Promueves la participación y el trabajo en 
grupo. 
   
12 
 
Valoras las opiniones de los demás y toleras 
sus fallas. 
   
13 
 
Animas a que los demás participen.    
14 
 
Crees que influyes en las emociones de otra 
persona. 
   
15 Escuchas atentamente y estás dispuesto a 
discutir diversos problemas. 
   
Conciencia política 16 
 
Entiendes a tus amigos(as) cuando se 
sienten tristes, enojados o felices. 
   
17 
 
Explicas algún tema que dominas y que los 
demás necesitan entender 
   
18 Respetas y no te impones frente a los demás    
19 
 
Confías en tus amigos(as) y en tu grupo de 
trabajo. 
   
20 Crees que los problemas tienen una 
enseñanza y le das una solución adecuada. 






CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Estimado alumno (a)  
A continuación te presentamos una lista de ítems, los cuales debes leer detenidamente y marcar 














Se molestan mis padres cuando llevo algo ajeno a casa    
2 Mis padres me han enseñado a respetar a los 
profesores 
   
3 
 
Mis padres me aconsejan portarme bien en el aula.    
4 Mis padres me ayudan a realizar mis tareas.    
5 Mis padres me dicen que sea responsable con mis 
actividades 
   
Personal 6 Siento que mi opinión es valorada    
7 Me llevo bien con mis compañeros    
8 
 
Me gusta estar en mi colegio    
9 
 
Me desenvuelvo con facilidad con los demás.    
10 Soy respetuoso con los demás    
Psicológica 11 
 
Valoro las opinones de los demás    
12 
 
Respeto y defiendo mis derechos    
13 
 
Tolero los diversos comentarios     
14 
 
Demuestro respeto hacía los demás    
15 Me considero una persona importante    
Relacional 16 
 
Participo en actividades escolares con entusiasmo    
17 
 
Me relaciono con facilidad con los demás    
18 Disfruto trabajar en grupo    
19 
 
Ayudo a mis compañeros en alguna actividad.    
20 Me considero alguien solidario    
Disciplinar 21 Participo en la elaboración de normas    
22 Siento que las reglas en mi colegio son justas.    
23 Cumplo con las normas acordadas    
24 Resuelvo problemas de manera pacífica.    


























































Anexo 5  




OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 
POBLACIÓN DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSTICA 
¿Cuál es la relación 
entre la empatía y 
la convivencia 
escolar en los 
estudiantes del 
sexto grado “A” de 
la Institución 
educativa 10156 
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